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THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SPACE TEXTBOOK  
AS A CONDITION OF FORMATION OF UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES (ULA) 
 
Abstract. The article proves the necessity of systematic work with a training text. It also offers non-standard forms of work 
with the material. 
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